PENINGKATAN KEMAMPUAN PASING BAWAHMELALUI
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KECAMATAN BAWANG 
SD NEGERI 2 BAWANG 
Alamat : Jln. Raya Bawang Kec. Bawang  Kab. Banjarnegara 
 
SURAT KETERANGANPENELITIAN 
Nomor :  800.2/20/2012 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri 2 Bawang, Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara 
menerangkan bahwa : 
Nama :  PUGUH SETIYADI 
NIM :  10604227150 
Prodi :  PKS/ S1 PGSD PENJAS 
Judul Skripsi : Peningkatan Kemampuan Passing Bawah Melalui 
Media Pembelajaran Dalam Permainan Bola Voli Mini 
Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Bawang Kecamatan 
Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 
2011/2012. 
 Telah melakukan penelitian pada tanggal 30 April 2012 sampai tanggal 21 
Mei2012 di SD Negeri 2 Bawang 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan 





Banjarnegara, 28 Mei 2012 
Kepala SD Negeri 2 Bawang 
 
 
SEDYANINGSIH, S. Pd. 







HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR PASING BAWAH KONDISI AWAL 
Sekolah            : SD Negeri 2 Bawang    








1 Nurhayati 70 12 Elisa  60 
2 Jeri 55 13 Fendi 50 
3 Kiki 75 14 Rezza 65 
4 Ana 70 15 Wulan 55 
5 Afi 80 16 Titi 70 
6 Asep 75 17 Vina 55 
7 Cahyo 50 18 Gilang 65 
8 Candra 50 19 Agus 75 
9 Desti  80 20 Galih 70 
10 Dina 70 21 Fikri  55 
11 Endah 50 22 Yodi  60 
   
      Guru penjaskes 
   
    
      

























Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(Siklus I) 
Sekolah  : SD Negeri 2 Bawang 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/ Semester : IV/Genap  
Materi Pokok  : Permainan Bola Voli Mini 
Alokasi waktu  : 2x35 menit 
Standar kompetensi : Mempraktekkan gerak  dasar ke dalam permainan  
   dan olahraga dan nilai- nilai yang terkandung 
didalamnya. 
 
I. Kompetensi Dasar 
Mempraktekkan gerak dasar berbagai gerakan  yang bervariasi dalam 
permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 
kerjasama regu, sportifitas, dan kejujuran 
 
II. Indikator 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah dalam permainan: melempar bola 
kesasaran yang digantung 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah dengan benar 
 
III. Pengalaman Belajar 
- Siswa dapat melakukan lemparan bola dengan benar. 
- Siswa dapat melakukan lemparan tepat pada sasaran. 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah dengan benar. 
- Siswa dapat menjalin kerjasama dengan kelompok. 
 







- Tanya jawab 
 
V. Langkah- langkah Kegiatan 
No Gambar Uraian Ket 
1 ☻ 
☺☺☺☺☺☺ 
☺        ☺☺☺ 
☺☺☺☺☺☺ 
1. Pendahuluan 













1) Guru menyiapakan lapangan 
berdiameter 6 meter, dua buah bola 
voli, dan siswa dibagi dua kelompok 
yaitu dua siswa sebagai penembak dan 
siswa yang lain berperan sebagai 
kijang. 
2) Siswa yang sebagai penembak bediri 
di luar garis dengan membawa bola 
dan siswa yang sebagai kijang berdiri 
di dalam lapangan. 
3) Setelah ada aba-aba siswa yang 
sebagai penembakberusaha menembak 
kijang dengan cara melemparkan bola 
seperti melakukan pasing bawah. 
4) Siswa yang tertembak bola ikut 
menjadi penembak dan yang terakhir 
sebagai pemenang. 
5) Setelah ada juaranya bisa diulang lagi 












2. Kegiatan Inti 
a. Permaianan (Game) 
Melempar menggunakan bola voli 
ukuran 4, dengan sasaran yang 
digantung di tali. 
1) Guru merancang tali pada kedua tiang 
dibagi 2 lapangan bola voli dengan 
ukuran 2 m, 1 lapangan untuk putra 














1. Buku permainan 









tali digantung sebuah sasaran 
2) Siswa dibagi menjadi 1 kelompok 
putra dan 1 kelompok putri. Dalam 
permainan ini kelompok putra dibagi 
dalam kelompok A, B dan kelompok 
putri A,B. 
3) Siswa dibariskan di dalam lapangan 
bolavoli masing-masing kelompok 
berdiri ditepi garis belakang, setiap 
kelompok membawa satu bola,  
4) Setelah ada aba-aba setiap siswa 
melempari sasaran dengan posisi 
kedua tangan seperti melakukan 
teknik pasing bawah, dan dilakukan 
dalam lomba selama 5 menit di 
usahakan bola mengenai sasaran 
5) Setiap siswa yang dapat mengenai 
sasaran mendapat nilai 1. Kelompok 
yang mendapat nilai terbanyak 
sebagai juara 
b. Menyampaikan materi pelajaran inti 
yaitu teknik pasing bawah dengan 
menggunakan media visual (media 
gambar) 
c. Melakukan teknik pasing bawah 
Siswa melakukan pasing bawah dan 
siswa melakukan tes selama 1 menit 







    
3. ☻ 
☺☺☺☺☺☺ 
☺        ☺☺☺ 
 ☺☺☺☺☺☺ 
3. Penutup 
a. Siswa dibariskan dan dihitung. 
b. Pendinginan. 
c. Evaluasi. 
d. Kesan dan Pesan. 
e. Tugas- tugas. 





VII. Sarana dan Prasarana 
1. Bola voli 
2. Kapur 
3. Kardus 
4. Halaman Sekolah 
 
VIII. Penilaian 
1. Bentuk Instrumen : Unjuk kerja ( penilaian proses) 
2. Jenis Tagihan : Tes Pelaksanaan 
3. Butir Instrumen : Melakukan pasing bawah. 
 
Contoh Penilaian proses pasing bawah 
No Nama Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Sasaran Jml N 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                    
                    
Prosedur Penilaian = (Jumlah dibagi instrument penilaian) x 100 
 
Mengetahui     Banjarnegara,  April 2012 




Sedyaningsih, S.Pd    Sulinah, S.Pd 






































1. Siswa memakai seragam olahraga, 





















3. Siswa mendengarkan ketika guru 
sedang menjelaskan materi dengan 









4. Siswa melaksanakan instruksi guru. 
 17 5 20 2 
5. Siswa mengikuti pelajaran sampai 
selesai. 22 - 22 - 
6. Siswa ganti baju setelah pelajaran 















7. Siswa bisa akrab dengan teman yang 
lain. 22 - 22 - 
8. Siswa membantu mengarahkan bola 
untuk melakukan pasing bawah. 17 5 19 3 
9. Siswa membetulkan anggota tubuh 










10. Siswa dapat menyelesaikan tugas 
bersama teman 
22 - 22 - 
11. Siswa melakukan pasing bawah 
sendiri. 
 
9 13 14 8 
12. Siswa membantu guru menyiapkan 
alat olahraga sebelum dimulai. 8 14 8 14 
13. Siswa membantu guru menyimpan alat 







14. Siswa senang bermain bola voli 
setelah melihat media pembelajaran. 12 10 14 8 
15. Siswa senang menimang-nimang bola 










16. Siswa sakit melakukan pasing bawah. 
 7 15 7 15 























1 Membuka pelajaran meliputi :  
• Memfokuskan perhatian siswa 
(membariskan, menghitung, memimpin 
do’a) 
• Melakukan apersepsi 
• Menyampaikan topik dan tujuan 
• Memberikan pemanasan sesuai materi 
a. Muncul semua  
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 










Penyampaian Materi meliputi :  
• Penggunaan Media 
• Pemilihan metode sesuai materi ajar 
• Menyampaikan materi secara sistimatis dan 
logis 
• Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami/komunikatif 
 
a. Muncul semua  
(skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 







3 Interaksi dengan siswa  
• Menggunakan teknjk bertanya 
• Memberi motivasi 
• Menggunakan volume suara yang   
memadai, intonasi tidk monoton, vokal jelas 
• Memberikan penguatan 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






4 Penguasaan materi, meliputi : 
• Menyampaikan sesuai konsep 
• Memberikan contoh yang relevan dan luwes 
• Menjawab pertanyaan secara tepat 
• Materi sesuai Kurikukum yang berlaku 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 





5 Pengelolaan kelas 
• Mengorganisasikan alat, fasilitas, dan medai 
dengan baik 
• Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
• Menempatkan diri pada posisi yang 
strategis 
• Menguasai kelas dengan baik 
a. Muncul semua  
(skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






6 Menggunakan waktu, meliputi : 
• Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
• Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan 
tepat 
• Menggunakan waktu selang 
• Menggunakan waktu secara efektif 
a. Muncul semua  
(skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






7 Mengevaluasi, meliputi : 
• Melakukan evaluasi sesuai materi 
• Melakukan evaluasi secara individual 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 










• Melakukan diagnosa 
• Melakukan remidi 
c. Muncul 2 (skor2) 




8 Menutup pelajaran, meliputi : 
• Memberikan pendinginan secukupnya 
• Membuat kesimpulan  
• Memberi pesan dan tindak lanjut 
• Memberi tugas/pengayaan 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






 Jumlah Skor 






































HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR PASING BAWAH SIKLUS I 
 
Sekolah          : SD Negeri 2 Bawang   Hari/Tanggal  : 30 April 
2012 
Kelas / Semester    : IV / Genap     
Pertemuan : 1 
No Nama Tahap I Tahap II Tahap III Sasaran Skor Nilai1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nurhayati  √    √    √    √  12 75 
2 Jeri   √   √    √    √   9 56 
3 Kiki   √    √    √    √  12 75 
4 Ana   √   √     √    √  11 69 
5 Afi    √   √    √    √  13 81 
6 Asep   √    √    √    √  12 75 
7 Cahyo  √    √    √    √   8 50 
8 Candra  √    √    √    √   8 50 
9 Desti    √   √    √    √  12 81 
10 Dina   √   √     √    √  11 69 
11 Endah  √    √    √    √   8 50 
12 Elisa   √   √    √    √   9 56 
13 Fendi  √    √    √    √   8 50 
14 Rezza  √     √    √   √   10 62 
15 Wulan  √    √    √    √   8 50 
16 Titi   √   √    √    √   9 62 
17 Vina  √    √    √    √   8 50 
18 Gilang   √   √     √   √   10 62 
19 Agus   √    √    √    √  12 75 
20 Galih   √    √   √     √  11 69 
22 Fikri   √   √    √    √   8 50 
23 Yodi   √   √    √    √   8 50 
       Skor    Guru Penjaskes 
Nilai =  x 100%  
 
 
HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR PASING BAWAH SIKLUS I 
 
Sekolah    : SD Negeri 2 Bawang   Hari/Tanggal  : 10 Mei 2012 
Kelas / Semester : IV / Genap     
Pertemuan          : 2 
No Nama Tahap I Tahap II Tahap III Sasaran Skor Nilai1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 







2 Jeri   √   √     √   √   10 62 
3 Kiki    √   √    √    √  12 75 
4 Ana   √    √    √    √  12 75 
5 Afi    √   √    √    √  13 81 
6 Asep   √    √    √    √  12 75 
7 Cahyo   √    √   √    √   10 62 
8 Candra   √   √     √   √   10 62 
9 Desti    √   √    √    √  13 81 
10 Dina   √    √    √    √  12 75 
11 Endah   √   √    √    √   9 56 
12 Elisa   √    √   √     √  11 69 
13 Fendi   √   √    √    √   9 56 
14 Rezza   √    √    √   √   11 69 
15 Wulan  √     √   √    √   9 56 
16 Titi   √    √    √   √   11 69 
17 Vina   √    √   √    √   10 62 
18 Gilang   √   √     √    √  11 69 
19 Agus    √   √    √    √  13 81 
20 Galih   √    √    √    √  12 75 
21 Fikri   √   √    √     √  10 62 
22 Yodi   √    √   √     √  11 69 
        Skor    Guru Penjaskes 
Nila =   x 100%    
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(Siklus II) 
Sekolah  : SD Negeri 2 Bawang 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/ Semester : IV/Genap  
Materi Pokok  : Permainan Bola Voli Mini 
Alokasi waktu  : 2x35 menit 
Standar kompetensi : Mempraktekkan gerak  dasar ke dalam permainan  
   dan olahraga dan nilai- nilai yang terkandung didalamnya. 
 





Mempraktekkan gerak dasar berbagai gerakan  yang bervariasi dalam 
permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta 
nilai kerjasama regu, sportifitas, dan kejujuran 
 
II. Indikator 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah dalam permainan: mengebom 
daerah musuh. 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah dengan benar 
 
III. Pengalaman Belajar 
- Siswa dapat melakukan lemparan bola dengan benar. 
- Siswa dapat melakukan lemparan tepat pada sasaran. 
- Siswa dapat melakukan pasing bawah dengan benar. 
- Siswa dapat menjalin kerjasama dengan kelompok. 
 




- Tanya jawab. 
V. Langkah- langkah Kegiatan 
No Gambar Uraian Ket 
1 ☻ 
☺☺☺☺☺☺ 
☺        ☺☺☺ 
☺☺☺☺☺☺ 
1. Pendahuluan 










1) Guru menyiapkan kardus, bola voli 

















  ☺   ☺   ☺  ☺ 
 
Siswa 
terdiri 2 kelompok putra dan 2 
kelompok putri 
2) Masing- masing kelompok  berdiri 
di belakang garis. 
3) Setelah aba- aba masing- masing 
kelompok berusaha melempari 
kardus yang disediakan hingga 
jatuh dengan jarak 5 meter. 
4) Kelompok paling banyak 












2. Kegiatan Inti 
a. Melakukan permainan” Mengebom 
daerah musuh” 
1) Guru memasang net dilapangan 
bola voli mini, dengan ukuran 
tinggi 2.10 m untuk putra  dan 2,00 
m untuk putri. 
2) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, 
masing- masing kelompok  terdiri 
dari 4 atau 6 siswa 
3) Antara kelompok yang satu dengan 
kelompok yang lain dibatasi 
dengan net dan masing- masing 
kelompoDdiberi 1 bola voli 




  4) Setelah ada aba- aba “ Mulai” 
kedua bola dilemparkan langsung 
kedaerah lawan melalui atas net, 
bola dilemparkan kian kemari 
hingga bola sampai jatuh. 
5) Pada saat melempar atau 
menangkap bola tidak boleh lari 
atau melangkah dan bola boleh 
ditangkap bila dengan bagian 
badan di bawah leher. Dan gerakan 
melempar seperti teknik pasing 
 
  ☺          ☺ 
 
  ☺          ☺  
 
z      bola   z 
  ☺          ☺  
 





1. Buku permainan 
2. RPP Kelas IV 
VII. Sarana dan Prasarana 
1. Bola voli 
2. Kapur 
3. Kardus 
bawah, tangan diayunkan keatas. 
6) Bila bola jatuh, maka permainan 
dimulai dari awal. Dan bila bola 
jatuh pada daerah sendiri, maka 
lawan mendapat nilai dan bila bola 
jatuh pada daerah lawan, maka 
pelempar mendapat nilai 
7) Bila bola keluar lapangan, maka 
dinyatakan mati. 
8) Kelompok yang memperoleh gol 
paling banyak dinyatakan menang. 
9) Siswa diharuskan melakukan 
lemparan tepat pada teman 
sekelompoknya.Permainan 
dilakukan selama 5 menit. 
b. Menyampaikan materi pelajaran 
inti yaitu teknik pasing bawah 
dengan menggunakan media audio 
visual  
c. Melakukan teknik  passing bawah. 
Siswa melakukan passing bawah 
dan melakukan tes passing bawah 





☺        ☺☺☺ 
☺☺☺☺☺☺ 
3. Penutup 
a. Siswa dibariskan dan dihitung. 
b. Pendinginan. 
c. Evaluasi. 
d. Kesan dan Pesan. 
e. Tugas- tugas. 





4. Halaman Sekolah 
VIII. Penilaian 
1. Bentuk Instrumen  : Unjuk kerja ( penilaian proses) 
2. Jenis Tagihan  : Tes Pelaksanaan 
3. Butir Instrumen  : Melakukan pasing bawah. 
 
Contoh Penilaian proses pasing bawah 
No Nama Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Sasaran Jml N1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                    
                    
Prosedur Penilaian = (Jumlah dibagi instrument penilaian) x 100 
 
Mengetahui     Banjarnegara,   Mei 2012 




SEDYANINGSIH, S.Pd   SULINAH, S.Pd 
NIP 195606051977012005   NIP 196201151983042009 
 
 

























1. Siswa memakai seragam olahraga, 









2. Siswa datang terlambat mengikuti 
pelajaran penjaskes. 
- 22 - 22 
3. Siswa mendengarkan ketika guru 
sedang menjelaskan materi dengan 










4. Siswa melaksanakan intruksi guru. 
 22 - 22 - 






6. Siswa ganti baju setelah pelajaran 















7. Siswa bisa akrab dengan teman yang 
lain. 22 - 22 - 
8. Siswa membantu mengarahkan bola 
untuk melakukan pasing bawah. 19 3 20 2 
9. Siswa membetulkan anggota tubuh 










10. Siswa dapat menyelesaikan tugas 
bersama teman 22 - 22 - 
11. Siswa melakukan pasing bawah 
sendiri. 16 6 19 3 
12. siswa membantu guru menyiapkan alat 
olahraga sebelum dimulai. 7 15 13 9 
13. siswa membantu guru menyimpan alat 







14. sisa senang bermain bola voli setelah 
melihat media pembelajaran. 16 6 20 2 
15. siswa senang menimang-nimang bola 
voli setelah melihat media 
pembelajaran 
18 4 20 2 
16. siswa sakit melakukan passing bawah. 
 - 22 - 22 


















1 Membuka pelajaran meliputi :  
• Memfokuskan perhatian siswa 
(membariskan, menghitung, memimpin 
do’a) 
• Melakukan apersepsi 
• Menyampaikan topik dan tujuan 
• Memberikan pemanasan sesuai materi 
a. Muncul semua  
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 










Penyampaian Materi meliputi :  
• Penggunaan Media 
• Pemilihan metode sesuai materi ajar 
 
a. Muncul semua  
(skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 










• Menyampaikan materi secara sistimatis dan 
logis 
• Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami/komunikatif
d. Muncul 1 (skor1) 
 
 
3 Interaksi dengan siswa  
• Menggunakan teknjk bertanya 
• Memberi motivasi 
• Menggunakan volume suara yang   
memadai, intonasi tidk monoton, vokal jelas 
• Memberikan penguatan 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






4 Penguasaan materi, meliputi : 
• Menyampaikan sesuai konsep 
• Memberikan contoh yang relevan dan luwes 
• Menjawab pertanyaan secara tepat 
• Materi sesuai Kurikukum yang berlaku 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 





5 Pengelolaan kelas 
• Mengorganisasikan alat, fasilitas, dan medai 
dengan baik 
• Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
• Menempatkan diri pada posisi yang 
strategis 
• Menguasai kelas dengan baik 
a. Muncul semua  
(skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






6 Menggunakan waktu, meliputi : 
• Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
• Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan 
tepat 
• Menggunakan waktu selang 
• Menggunakan waktu secara efektif 
a. Muncul semua  
(skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






7 Mengevaluasi, meliputi : 
• Melakukan evaluasi sesuai materi 
• Melakukan evaluasi secara individual 
• Melakukan diagnosa 
• Melakukan remidi 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 











8 Menutup pelajaran, meliputi : 
• Memberikan pendinginan secukupnya 
• Membuat kesimpulan  
• Memberi pesan dan tindak lanjut 
• Memberi tugas/pengayaan 
a. Muncul semua 
 (skor 4) 
b. Muncul 3 (skor3) 
c. Muncul 2 (skor2) 






 Jumlah Skor 












                     

























HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR PASSING BAWAH SIKLUS II 
 
Sekolah          : SD Negeri 2 Bawang   Hari/Tanggal  : 14 Mei 2012 
Kelas / Semester    : IV / Genap     
Pertemuan : 1 
No Nama Tahap I Tahap II Tahap III Sasaran Skor Nilai 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nurhayati    √   √    √    √  13 81 
2 Jeri   √    √    √    √  12 75 
3 Kiki    √   √    √    √  13 81 
4 Ana    √   √   √     √  12 75 
5 Afi    √    √   √     √ 15 94 
6 Asep   √    √    √     √ 13 81 
7 Cahyo   √    √   √     √  11 69 
8 Candra   √   √     √    √  11 69 





10 Dina   √    √    √    √  12 75 
11 Endah  √     √   √    √   9 62 
12 Elisa   √    √   √     √  11 69 
13 Fendi  √     √   √    √   9 62 
14 Rezza   √    √    √    √  12 75 
15 Wulan   √    √   √    √   10 62 
16 Titi   √    √    √    √  12 75 
17 Vina   √    √   √     √  11 69 
18 Gilang   √    √    √    √  12 75 
19 Agus    √   √    √    √  13 81 
20 Galih   √    √    √    √  12 75 
21 Fikri   √   √     √    √  11 69 
22 Yodi   √    √    √    √  12 75 
      Skor    Guru Penjaskes 




HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR PASSING BAWAH SIKLUS II 
 
Sekolah    : SD Negeri 2 Bawang   Hari/Tanggal  : 21 Mei 2012 
Kelas / Semester : IV / Genap     
Pertemuan          : 2 
No Nama Tahap I Tahap II Tahap III Sasaran Skor Nilai 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nurhayati    √   √    √     √ 14 87 
2 Jeri   √    √    √    √  12 75 
3 Kiki    √    √   √    √  14 87 
4 Ana    √    √   √    √  14 87 
5 Afi    √   √     √    √ 15 94 
6 Asep    √    √   √     √ 15 94 
7 Cahyo   √    √    √    √  12 75 
8 Candra   √    √    √    √  12 75 
9 Desti    √    √    √   √  15 94 
10 Dina    √   √    √    √  13 81 
11 Endah   √    √   √    √   10 62 
12 Elisa   √    √    √    √  12 75 
13 Fendi   √    √   √    √   10 62 
14 Rezza   √    √    √    √  12 75 
15 Wulan   √    √   √     √  11 69 
16 Titi    √   √    √    √  13 81 
17 Vina   √    √    √    √  12 75 
18 Gilang    √   √   √     √  12 75 





20 Galih   √     √   √    √  13 81 
21 Fikri   √    √    √    √  12 75 
22 Yodi   √    √    √     √ 13 81 
        Skor    Guru Penjaskes 
Nilai  =  x 100%    
 
 






Siklus II Remidi 
Pr-1 Pr-1 
1 Nurhayati 81 87 87 
2 Jeri  75 75 75 
3 Kiki  81 87 87 
4 Ana 75 87 87 
5 Afi 94 94 94 
6 Asep 81 94 94 
7 Cahyo 69 75 75 
8 Candra 69 75 75 
9 Desti 87 94 94 
10 Dina 75 81 81 
11 Endah 62 62 75 
12 Elisa 69 75 75 
13 Fendi 62 62 75 
14 Reza 75 75 75 
15 Wulan 62 69 75 
16 Titi 75 81 81 
17 Vina 69 75 75 
18 Gilang 75 75 75 
18 Agus 81 94 94 
20 Galih 75 81 81 
21 Fikri 69 75 75 
22 Yodi 75 81 81 
Jumlah 1636 1754 1786 
Rata-Rata 74,36 79,72 81,18 
Ketuntasan % 63,6% 86,4% 100% 
Nilai Tertinggi 87 94 94 
Nilai Terendah 62 62 75 
Rata-rata Persiklus 77,04 81,18 
 













INSTRUMEN PENILAIAN PASING BAWAH 
Sekolah      : SD Negeri 2 Bawang   





















A. Kaki merenggang selebar bahu. Menekuk 
lutut dan merendahkanposisi tubuh kelantai  
 
B. Satukan telapak tangan dan lengan 
 
C. Jaga lengan depan sejajar dengan bahu 
 
D. Tempatkan landasan pada lengan yang 
mengarah ke sasaran. 
 
Penentuan skor :  
 
a) Jika 4 kriteria terpenuhi 
b) Jika 3 kriteria terpenuh 
c) Jika 2 kriteria terpenuhi 
d) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak 
terpenuhi sama sekali 
 

























A. Kedua tumit telapak tangan menyatu dan 
kedua ibu jari sejajar. 
 
B. Menjangkau ke arah bola dan terima bola 
dengan posisi tubuh merendah atau jauh 
dari tubuh dengan meredam kekuatan bola 
 
C. Jatuhkan bahu sedekat mungkin dengan 
sasaran dan pindahkan berat badanke depan, 
















D. Arahkan bola tinggi ke tengah lapangan. 
Tekuk pergelangan tangan dan bengkokkan 
siku untuk memperoleh ketinggian. 
 
Penentuan skor : 
 
a) Jika 4 kriteria terpenuhi 
b) Jika 3 kriteria terpenuhi 
c) Jika 2 kriteria terpenuhi 
d) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak 






















A. Perhatian terhadap bola saat menyentuh 
tangan, landasan lengan depan mengarah ke 
sasaran. 
B. Jaga tangan tetap berada di bawah bahu. 
C. Pindahkan berat badan kearah sasaran, 
dengan mata mengikuti bola sampai ke 
sasaran. 
D. Tangan dan jari tidak boleh kaku, pemain 
pindah tempat pada posisi berikutnya. 
 
 
Penentuan skor :  
 
1) Jika 4 kriteria terpenuhi 
2) Jika 3 kriteria terpenuhi 
3) Jika 2 kriteria terpenuhi 
4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak 
terpenuhi sama sekali 
 























A. Pemain dapat melakukan sebanyak  >  35 
 
B. Pemain dapat melakukan sebanyak  21 – 34 
 
C. Pemain dapat melakukan sebanyak  13 – 20 
 
D. Pemain dapat melakukan sebanyak<  12 
 
 
Penentuan skor :  
 
1) Jika 4 kriteria terpenuhi 
2) Jika 3 kriteria terpenuhi 
3) Jika 2 kriteria terpenuhi 

















4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak 









KETERANGAN :  
 
1. Kualitatif 
a. Skor 4 – 6 berarti kemampuan pasing bawah siswa masih rendah atau 
kurang 
b. Skor 7 – 10 berarti kemampuan pasing bawah siswa sedang atau cukup 
baik 





Nilai =  100% 



























REKAPITULASI PENILAIAN PSIKOMOTOR PASING BAWAH 






Siklus I Siklus II 
Pr-1 Pr-2 Pr-1 Pr-1 
1 Nurhayati 75 75 81 87 
2 Jeri  56 62 75 75 
3 Kiki  75 75 81 87 
4 Ana 69 75 75 87 
5 Afi 81 81 94 94 
6 Asep 75 75 81 94 
7 Cahyo 50 62 69 75 
8 Candra 50 62 69 75 
9 Desti 81 81 87 94 
10 Dina 69 75 75 81 
11 Endah 50 56 62 62 
12 Elisa 56 69 69 75 
13 Fendi 50 56 62 62 
14 Reza 62 69 75 75 
15 Wulan 50 56 62 69 
16 Titi 62 69 75 81 
17 Vina 50 62 69 75 
18 Gilang 62 69 75 75 
18 Agus 75 81 81 94 
20 Galih 69 75 75 81 
21 Fikri 50 62 69 75 
22 Yodi 50 69 75 81 
Jumlah 1367 1516 1636 1754 
Rata-Rata 62.13 68,91 74,36 79,72 
Ketuntasan % 27,3% 40,9% 63,6% 86,4% 
Nilai Tertinggi 81 81 87 94 
Nilai Terendah 50 56 62 62 







       Guru Penjaskes 
 
 
          










Siklus I Siklus II Remidi 
Pr-1 Pr-2 Pr-1 Pr-1 
1 Nurhayati 75 75 81 87 87 
2 Jeri  56 62 75 75 75 
3 Kiki  75 75 81 87 87 
4 Ana 69 75 75 87 87 
5 Afi 81 81 94 94 94 
6 Asep 75 75 81 94 94 
7 Cahyo 50 62 69 75 75 
8 Candra 50 62 69 75 75 
9 Desti 81 81 87 94 94 
10 Dina 69 75 75 81 81 
11 Endah 50 56 62 62 75 
12 Elisa 56 69 69 75 75 
13 Fendi 50 56 62 62 75 
14 Reza 62 69 75 75 75
15 Wulan 50 56 62 69 75 
16 Titi 62 69 75 81 81 
17 Vina 50 62 69 75 75 
18 Gilang 62 69 75 75 75 
18 Agus 75 81 81 94 94 
20 Galih 69 75 75 81 81 
21 Fikri 50 62 69 75 75 
22 Yodi 50 69 75 81 81 
Jumlah 1367 1516 1636 1754 1786 
Rata-Rata 62.13 68,91 74,36 79,72 81,18 
Ketuntasan % 27,3% 40,9% 63,6% 86,4% 100% 
Nilai Tertinggi 81 81 87 94 94 
Nilai Terendah 50 56 62 62 75 
Rata-rata 














PEMBELAJARAN SIKLUS I 
 
 
Guru sedang melakukan apersepsi   Melakukan pemanasan’memburu 
kijang 
 
Bermain “ memasukan bola kehola hop” Guru sedang menjelaskan 














































Tes pasing bawah  Guru sedang melakukan evaluasi 
 

















Guru sedang melakukan pendinginan   Doa penutup 
 




























bermain “ mengebom daerah Musuh”  Guru sedang menjelaskan materi 



































                   Test pasing bawah                       Bermain bola voli 















    Guru sedang melakukan evaluasi   Doa dan penutup pelajaran  
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